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 本論文は、イリジウム触媒を用いた sp3炭素-水素結合の高効率・高選択的変換法と
その合成化学的応用について述べており、得られた主な成果は次のとおりである。 
１． イリジウム触媒によるメチルクロロシラン類の sp3 炭素-水素結合ホウ素化を見
出し、反応の化学選択性におけるケイ素の電子効果について明らかとした。 
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